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Introducción al Acceso Abierto 
Marco Conceptual y Contexto
Comunicación Científica
• “Las actividades de investigación son 
actividades sociales, que comprenden una 
amplia gama de interacciones públicas y 
privadas con la comunidad de investigación. Las 
publicaciones, como reporte público de la 
investigación, son una parte de un ciclo 
continuo de lectura, escritura, discusión, 
búsqueda, investigación, presentación, envío y 
revisión. Ninguna publicación está sola. Cada 
nuevo trabajo se posiciona en relación a 
otros…” 
• Borgman, C. L. (2007). Scholarship in the digital age. The MIT Press.
Comunicación Científica
• Las actividades de investigación crean la 
necesidad de “informar sobre los resultados, los 
métodos, los nuevos procesos, productos, etc. 
Los resultados son compartidos y evaluados por 
colegas y estudiantes. Hay una necesidad de  
comunicación informal y formal, a nivel local y 
a escala mundial”
• Nancy Fjällbrant (1997). “Scholarly Communication: Historical Development and New Possibilities.” 
IATUL Proceedings 7, Trondheim. Disponible en  
http://internet.unib.ktu.lt/physics/texts/schoolarly/scolcom.htm
Canales Informales
• Redes informales de investigadores
• Intercambios por correo electrónico, contactos 
interpersonales, reuniones, visitas 
interinstitucionales, etc.
• “Colegios Invisibles”: comunidades de 
investigadores interesados en cuestiones o 
metodologías comunes (escala mundial)
• Canales rápidos, selectivos, donde se 




• Artículos en revistas académico-científicas
• Libros y capítulos de libros




• Informes de investigación
• Ponencias presentadas en eventos y no 
publicados
Primeras Revistas Científicas
• Jornal des Sçavants en 1665 en Francia
• Philosophical Transactions of the Royal Society  
1665








• Acceso, preservación y curaduría
– Búsqueda, descubrimiento y recuperación 
• Borgman, C. L. (2007). Scholarship in the digital age. The MIT Press.
Acceso
Abierto
Introducción al Acceso Abierto





• Gratuito / Derechos de 
reutilización
• Permanente
• A la producción 
científico académica 
• Para todo el mundo
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) 
Open Access Explained! 
¿Qué es el Acceso Abierto?
• “El Acceso Abierto permite el libre acceso a los 
recursos digitales derivados de la producción 
científica o académica sin generar barreras 
económicas o restricciones derivadas de los 
derechos de autor sobre los mismos…  
• Es compatible con los derechos de autor, la 
revisión de pares, los ingresos, la impresión, la 
preservación, el prestigio, el progreso en la 
carrera (…) y todas aquellas características y 
servicios asociados con la comunicación 
científica.” (Peter Suber, 2006, 2012). 
¿Qué es el Acceso Abierto?
Principales Declaraciones y Definiciones
• Budapest Open Acces Initiative
(Diciembre 2001)
• Declaración de Bethesda (Junio 2003)
• Declaración de Berlín (Octubre 2003)
Abierta a la Firma de Instituciones  
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/signatoren/
• Declaración de Salvador (Septiembre 
de 2005)











Budapest Open Acces Initiative
• “Por acceso abierto a esta literatura queremos decir 
su disponibilidad gratuita en Internet público, 
permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con 
cualquier propósito legal, sin ninguna barrera 
financiera, legal o técnica, fuera de las que son 
inseparables de las que implica acceder a Internet 
mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y 
distribución  y el único rol del copyright en este 
dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre 
la integridad de sus trabajos y el derecho de ser 
adecuadamente reconocidos y citados.”
• http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
Declaraciones de Bethesda y 
Berlín
• “El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos 
de propiedad intelectual otorgan a los usuarios un 
derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de 
acceso y licencia para copiar, utilizar, distribuir, 
transmitir y presentar el trabajo públicamente y hacer 
y distribuir obras derivadas, en cualquier soporte 
digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a 
la apropiada atribución de la autoría, así como el 
derecho de hacer una pequeña cantidad de copias 
impresas para su uso personal...”
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
Declaración de Bethesda y Berlín
• “…Una versión completa de la obra y todos los 
materiales suplementarios, incluyendo una copia de 
los permisos citados anteriormente, en un formato 
electrónico estándar apropiado se depositará de 
forma inmediata a la publicación inicial en al menos 
un repositorio en línea apoyado por una institución 
académica, una sociedad de intelectuales, una agencia 
gubernamental, o cualquier otra organización 
debidamente establecida que persiga facilitar el 
acceso abierto, la distribución sin restricciones, la 




• “Instamos a los gobiernos a que hagan del "Acceso 
Abierto" una alta prioridad en las políticas de 
desarrollo científico, incluido:
• Exigir que la investigación financiada con fondos 
públicos esté disponible en forma abierta; 
• Considerar el costo de la publicación como parte del 
costo de la investigación; 
• Fortalecer las revistas locales de "Acceso Abierto", los 
repositorios y otras iniciativas pertinentes; 
• Promover la integración de la información científica 




Open Access Directory (OAD) http://oad.simmons.edu/
¿Cómo surge?
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) Open Access Explained! 
http://youtu.be/L5rVH1KGBCY
Suber, P. (2012). Open Access (MIT Press Essential Knowledge) 
http://mitpress.mit.edu/books/open-access
¿Cómo surge?
• Paso del formato impreso al digital
• Incremento acelerado de costos de suscripción a 
revistas científicas
• Monopolio en pocas empresas editoriales y "Big 
deals”
• Problemas presupuestarios y cancelaciones 
• Dificultad para acceder a producciones propias y 
de otros 
• Paradoja: los investigadores generan resultados 
de investigación y, a su vez,  realizan la revisión 
por pares sin recibir compensación y las 
editoriales cobran acceso
Beneficios del Acceso Abierto
• Aumenta la visibilidad, el uso y el 
impacto de la investigación.
• Mejora la velocidad, la eficiencia, la 
eficacia y la calidad de la investigación, 
evitando a su vez la duplicación de 
esfuerzos.
• Permite la identificación y registro de 
las producciones científico-académicas 
en las instituciones.
Incremento en citas de artículos 
en Acceso Abierto
Incremento en citas de artículos 
en Acceso Abierto
Swan, Alma (2010) The Open Access citation advantage: Studies and results to date 
http://eprints.soton.ac.uk/268516/
Beneficios del Acceso Abierto
• Proporciona un mayor nivel de 
transparencia  y optimización de la 
inversión. 
• Favorece la investigación 
interdisciplinaria. 
• Permite que los profesionales, las 
comunidades y el público interesado, 
se beneficien de la investigación en 
forma mucho más amplia y directa.
Vías del Acceso Abierto
• Vía dorada - Publicación en Revistas AA 
– Acceso gratuito para los usuarios y publicación 
gratuita para autores (Ej. Modelo SciELO)
– Acceso gratuito para los usuarios y autores pagan 
APF (Ej. PLOS) 
– Revistas híbridas
– Revistas por subscripción abiertas luego de 
embargo
• Vía verde - Difusión en Repositorios Digitales 
– Diferentes versiones 
– Permisos de autores y editores




– Realizan revisión 
por pares





– Otorgan permisos 
de reutilización 
(licencias CC)
Difusión en Repositorios 
Digitales 
– Generalmente no realizan 
revisión por pares, aunque sí 
difunden contenidos evaluados 
– Solicitan a quien deposita que 
obtenga los derechos 
necesarios, en el caso de haber 
transferido derechos a editores. 
– Ofrecen acceso gratuito pero 
los permisos de reutilización 
dependen del titular de los 
derechos
Suber, P. (2012). Open Access http://mitpress.mit.edu/books/open-access
Acceso Abierto a nivel mundial
Percent Gold and Green OA (measured in 2011) for 2005-2010
Gargouri, Yassine et al. 2012. Green and Gold Open Access Percentages and Growth, by 
Discipline en http://arxiv.org/abs/1206.3664.
24% de la producción está en AA
Revistas de Acceso Abierto
Vía Dorada - DOAJ
http://www.doaj.org/
Revistas AA - Variantes
• Derechos de los lectores 
• Derechos de reutilización 
• Copyright  
• Derechos de publicación del autor
• Publicación automática
• Legibilidad en máquinas
http://sparc.arl.org/resource/howopenisit
Espectro de Acceso Abierto
http://sparc.arl.org/resource/howopenisit
Vía Dorada Mundial: Crecimiento
Crecimiento del número de revistas científicas en DOAJ http://www.doaj.org/
Vía Dorada LA - DOAJ




































Vía Dorada LA: Crecimiento
Miguel, S., Bongiovani, P., Gómez, N. D., & de la Fuente, G. B. (2013). Situación y perspectivas del desarrollo del 
Acceso Abierto en Argentina.Palabra Clave (La Plata), 2(2), 1-10. 
Estudios de Opiniones y Prácticas 
Revistas  de Acceso Abierto 
Acuerdo con la práctica de 
publicación en acceso abierto
Bongiovani, P., Diana Gómez, N., & Miguel, S. (2012). Opiniones y hábitos de publicación en 
acceso abierto de los investigadores argentinos. Un estudio basado en los datos de la 





































No me interesa No tengo una opinión No Sí
Conocimiento de la existencia de 
revistas que publican en AA
Bongiovani, P., Diana Gómez, N., & Miguel, S. (2012). Opiniones y hábitos de publicación en 
acceso abierto de los investigadores argentinos. Un estudio basado en los datos de la 








































No tengo opinión No Si
CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 
DE ACCESO ABIERTO - ARGENTINA
Bongiovani, P. et al (2013).  Proyecto Acceso Abierto y Evaluación Académica. Conocimientos y opiniones de 
los evaluadores de carrera docente investigador respecto de las publicaciones de Acceso Abierto 
http://accesoabiertoyevaluacion.wordpress.com/
Razones no publicar en revistas AA
Argentina. Razones para no publicar en acceso abierto (n=74)
FACTORES DE IMPORTANCIA EN LA EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA - ARGENTINA
Argentina. Factores de importancia al evaluar las publicaciones de docentes 
investigadores (n=398)
Repositorios Digitales
¿Qué es un Repositorio Digital AA?
• Un repositorio es una colección de objetos 
digitales basada en la Web, de material académico 
producido por los miembros de una institución (o 
varias), con una política definida, cuyas 




• Preservación a largo plazo
• Alonso-Arévalo, J., Subirats-Coll, I., & Martínez-Conde, M. Informe APEI sobre acceso 
abierto, 2008  http://hdl.handle.net/10760/12507 
Repositorios a nivel mundial
http://maps.repository66.org/
Tipos de contenidos en 
Repositorios
Contenidos en repositorios OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Repositorios a nivel mundial: 
Crecimiento
Crecimiento del número de repositorios en OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Repositorios por Continente
Repositorios por continente en OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Repositorios LA: Crecimiento
Miguel, S., Bongiovani, P., Gómez, N. D., & de la Fuente, G. B. (2013). Situación y perspectivas del 
desarrollo del Acceso Abierto en Argentina.Palabra Clave (La Plata), 2(2), 1-10.
Ranking de Repositorios 
Ranking Web de Repositorios Mundiales (http://repositories.webometrics.info/index_es.html )
Tipos de Repositorios de AA
• Repositorios Institucionales
• Repositorios Temáticos 
• Repositorios “huérfanos”  
• Repositorios comunitarios






Repositorio para autores sin RI  
http://opendepot.org/ /
Repositorios Comunitario  
http://comum.rcaap.pt/




Confederación de Repositorios 
de Acceso Abierto
http://www.coar-repositories.org/
¿Qué es un Repositorio Institucional (RI)?
• “Un repositorio institucional es un conjunto de 
servicios que ofrece la universidad a los 
miembros de su comunidad para la gestión y 
diseminación de materiales digitales creados 
por la misma institución y sus miembros. Es 
esencialmente un compromiso organizacional a 
la custodia de estos materiales digitales, 
incluyendo su preservación a largo plazo, 
organización, acceso y distribución” 
• Lynch C A (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The
Digital Age Portal: for Scholarship in The Digital Age. Portal: Libraries and the Academy. 3 
(2), 327-336.  Disponible en http://scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf
Repositorios Institucionales 
http://www.necobelac.eu/
Beneficios del AA en los RI
• Acceso libre y gratuito a los trabajos
• Más lectores y más impacto de los trabajos 
• Visibilidad a nivel nacional, regional y mundial 
• Trabajos más citados 
• Apoyo a los estudiantes en sus esfuerzos 
académicos al proveer acceso a tesis, trabajos 
finales, materiales de cátedra, entre otros. 
• Alta visibilidad en buscadores web 
• Preservación y acceso a largo plazo 
• Aceleración de las investigaciones 
• Estadísticas de acceso y uso de los trabajos
•
Beneficios del AA en los RI
• Capacitación y apoyo institucional gratuito
• URL institucional estable que permite citar y 
crear enlaces confiables
• Portal organizado de acceso a las obras 
intelectuales en soporte digital
• Favorece el desarrollo de la publicación digital
• Aumenta el valor de la universidad como 
servicio público
• Facilita la transferencia de saberes a los 
sectores productivos de la sociedad
¿Puedo publicar en acceso abierto un artículo  
publicado en revista de acceso por suscripción?
• Para averiguar en la editorial en la que publique las políticas 
de derechos de autor y la posibilidad de autoarchivar en un 
repositorio digital institucional o temático puedo consultar:
– Proyecto SHERPA/ROMEO (UK)
– Proyecto DULCINEA (España)
– OAKlist (Australia)
– El sitio web de la propia editorial y/o revista
• Se clasifican a la editoriales en 4 posturas / colores:
– Blanco: no permiten archivar
– Amarillo: dejan archivar la versión pre-print
– Azul: dejan archivar la versión post-print
– Verde: dejan archivar las dos versiones
Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Publicar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 2012,Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina),23 Octubre 2012. Disponible en http://hdl.handle.net/2133/2177
Políticas de las Editoriales
http://www.sherpa.ac.uk/romeo
Tengo materiales en mi blog y en la página de la 
institución ¿necesito autoarchivarlo en un repositorio?
• Los materiales en repositorios tienen metadatos (descripción 
estandarizada) según normas internacionales
• Los buscadores (google, yahoo,...) priorizan contenidos de 
repositorios en sus respuestas
• Los autores reciben
• URL definitivo
• Estadísticas de uso
• Preservación a largo plazo
• Los repositorios trabajan con protocolos de interoperabilidad 
(OAI) que permiten que los contenidos sean “exportados” y 
“cosechados” por otros repositorios para multiplicar la 
visibilidad
Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Publicar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 2012,Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina),23 Octubre 2012. Disponible en http://hdl.handle.net/2133/2177
Diagnóstico de 
necesidades y prácticas 
en relación al Acceso Abierto 
en Repositorios Digitales
Acuerdo con difundir trabajos en
Acceso Abierto
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Tipos de trabajos en AA
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Motivaciones del Acceso Abierto
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Uso de RI de Acceso Abierto
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Motivaciones para el Uso de RI
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
Servicios Valorados en los RI
Resultados de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT y UNR-CLACSO 
ING351 
¿Qué pueden autoarchivar los 
















Post-print versión editor Post-print versión autor Pre-print
Bongiovani, P. C., Miguel, S. y Gómez, N.D. Repositorios Institucionales: ¿Qué pueden autoarchivar los 
investigadores? El caso de dos universidades argentinas en el campo de Medicina.  En 15º Simposio 
Internacional de Tesis y Disertaciones Electrónicas (ETD 2012)http://hdl.handle.net/10760/17725
Políticas de Acceso Abierto 
Necesidad de Políticas AA
Rodrigues , E. Acceso abierto: a fa vor de la ciencia, de los investigadores y de las instituciones científicas. 
Taller  sobre sobre Políticas de Acceso al Conocimiento Científico en las UUNN 
http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna/capacitacion/taller-sobre-politicas-de-acceso-al-conocimiento-
cientifico-en-las-uunn
Recomendación vs Mandato 
Manuscritos recibidos en NIH – PubMedCentral http://www.nihms.nih.gov/stats/
Mandatos de Acceso Abierto 
Mandatos de archivo en Repositorios  http://roarmap.eprints.org/
Políticas AA – Estados Unidos 
Executive Directive on Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
Políticas AA – Estados Unidos 
Fair Access to Science and Technology Research (FASTR) 
http://beta.congress.gov/bill/113th/senate-bill/350?q=s350
Políticas AA– Comunidad Europea 
Recomendación de la Comisión Europea relativa al acceso a la información científica y a su 
preservación http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:01:ES:HTML
Políticas AA – Comunidad Europea 
Dechamp. JF.  (2013) Towards a European  Policy on Open Access  
http://openaccess.sdum.uminho.pt/?page_id=1791
Políticas AA – Reino Unido 
Políticas AA – Latinoamérica 
http://lareferencia.redclara.net/
Políticas AA en Argentina
Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) –
MINCyT http://repositorios.mincyt.gob.ar
• Proyecto de ley – “Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto, propios  o 
compartidos”
• Media sanción en la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación y tratamiento en Senado
• “Promover la equidad en el acceso a la información y 
a los datos científicos que son resultado de la 
investigación financiada en diversas formas y 
momentos por parte del  Estado Nacional”
Proyecto de ley en revisión estableciendo la obligatoriedad de desarrollar Repositorios Digitales de 
Acceso aAierto, propios o compartidos, por parte de los organismos e instituciones publicas que 
componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/26.12/CD/PL
Políticas AA en Brasil 
PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 387 de 2011  
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101006
Políticas AA en México 
http://www.redalyc.org/redalyc/media/redalyc_n/acceso-abierto/iniciativaOA_Mx.html
Políticas AA en Perú
Ley Nº 30035 Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto
Situación AA a nivel mundial
UNESCO: Global Open Access Portal http://www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/portals-and-platforms/goap/
Efectividad de las Políticas
Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, et al. (2010) Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for 
Higher Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636. doi:10.1371/journal.pone.0013636
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0013636 
Porcentajes de autoarchivo en Acceso Abierto para Instituciones con Mandatos de 
Archivo comparados con instituciones que no tenían mandatos
Políticas AA en Universidades 
• Buenas Prácticas para políticas de acceso 
abierto en Universidades
Shieber S. y Suber, P. Good practices for university open-access policies http://bit.ly/goodoa
Políticas AA en Universidades 
Aspectos
• Cesión de derechos a la institución
• Tipos de contenido
• Depósito en repositorio
• Momento del depósito
• Versión del trabajo
• Opción de excepciones/limitaciones
• Periodo de embargo
• Alcance temporal
• Implementación
Shieber S. y Suber, P. Good practices for university open-access policies http://bit.ly/goodoa
Políticas AA – Implementación
• Análisis y Planificación
• Definición y Aprobación
• Difusión y Sensibilización
• Implementación y puesta en marcha
• Seguimiento y apoyo 
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) – Kit de Políticas 
de Acceso Abierto http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-
recursos-de-apoio/remository?func=startdown&id=340
Recomendaciones BOAI
• “El acceso abierto beneficia a la investigación y 
los investigadores, y la falta del acceso abierto 
impide la obtención de dichos beneficios.
• El acceso abierto a la investigación financiada con 
fondos públicos beneficia a los contribuyentes e 
incrementa el retorno de la inversión hecha en la 
investigación. Tiene beneficios económicos así 
como beneficios académicos y científicos…”
• El acceso abierto amplifica el valor social de la 
investigación y las políticas de acceso 
abierto amplifican el valor social de los organismos 
de financiación y las instituciones de investigación. 
Recomendaciones BOAI
• “Los costes del acceso abierto pueden ser 
recuperados sin necesidad de añadir más dinero 
al sistema actual de comunicación científica.
• El acceso abierto es consistente con las leyes de 
derechos de autor en todo el mundo, y ofrece tanto 
a los autores como a los lectores más derechos que 
los que tienen según los acuerdos convencionales 
para la publicación.  
• El acceso abierto es consistente con los más 
altos estándares de calidad.”
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/tran
slations/spanish-translation
Preguntas para el debate
• ¿Cuál es el estado de la difusión, visibilidad, 
acceso y preservación de las producciones 
científico-académicas en República 
Dominicana?
• ¿Cuáles son las principales barreras para la 
difusión en acceso abierto y la preservación 
a largo plazo de las producciones científico-
académicas en el país?  ¿Cuáles son las 
causas de esa situación?
Preguntas para el debate
• ¿Existen estrategias en las instituciones para 
llevar un registro de las producciones 
científico-académicas que producen sus 
miembros?
• ¿Cómo se podría incentivar el acceso 
abierto a la literatura científico-académica 
en el país?
¡Muchas Gracias!
¿preguntas?
Paola Bongiovani
pbongio@unr.edu.ar

